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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penaikan Sepihak Tarif Parkir di Kawasan Wisata 
Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus pantai kedung 
tumpang Tulungagung)” yang ditulis oleh Muhamad Nurhafid Malikul Mulki, 
NIM. 1711143047, pembimbing Budi Kolistiawan,S.Pd., M.E.I 
Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak sutau kendaraan bermotor atau 
tidak bermotor yang dapat merupakan awal dari perjalanan dengan jangka waktu 
tertentu sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya yang membutuhkan suatu areal 
sebagai tempat pemberhentian yang diselenggarakan baik oleh pemerintah 
maupun pihak lain yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha dan tidak 
terkecuali tempat parkir itu di kawasan wisata. Contohnya wisata pantai kedung 
tumpang Tulungagung. 
Dengan adanya parkir ini pengunjung bisa menitipkan kendaraanya kepada 
petugas parkir agar pengunjung bisa menikmati indahnya pantai kedung tumpang. 
Penitipan barang tersebut dalam islam di sebut Wadi‟ah 
 Penelitian dengan judul “Penaikan Sepihak Tarif Parkir di Kawasan 
Wisata Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Hukum Islame (Studi kasus pantai 
kedung tumpang Tulungagung)”. Menggunakan rumusan masalah : Bagaimana 
praktik penaikan sepihak tarif parkir di kawasan wisata kabupaten Tulungagung 
?Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penaikan tarif parkir di kawasan 
kabupaten Tulungagung ? Dengan tujuan penelitian berupa : Untuk mengetahui 
praktik penaikan sepihak tarif parkir di kawasan wisata kabupaten Tulungagung ? 
Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penaikan sepihak tarif parkir di 
kawasan wisata kabupaten Tulungagung ? 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
lapangan. Teknik pengumpulan data berasal dari wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder 
yang berasal dari buku yang membahas tentang aneka perjanjian dan sewa 
menyewa menurut hukum positif dan hukum islam. Teknik analisis data berasal 
dari data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek yang terjadi di parkir pantai 
kedung tumpang itu tidak menurut hadits tidak dibenarkan, karena tidak sesuai 
dengan yang telah di tetapkan oleh pemerintah,  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "ascent of Unilateral Tariff parking in Tulungagung district 
tourism area in terms of Islamic law (case study of the coast an invitus 
Tulungagung)" written by Nurhafid Malikul Mulki, Muhamad NIM. 1711143047, 
supervisor of Budi Kolistiawan, s. Pd., M.E. I 
Parking is a State not move an motor vehicle or motor can not constitute the 
beginning of a journey with a specified time period in accordance with the 
circumstances and needs that require an acreage as a place of discharge organized 
by either the Government or other parties who may be individuals or business 
entities and that parking was no exception in the tourist area. For example an 
invitus Tulungagung Beach tourism. 
The existence of this visitor parking can deposit kendaraanya to parking 
attendants so that visitors can enjoy the beautiful beaches of kedung stack. The 
luggage in islam called Wadi'ah 
 Research with the title "ascent of Unilateral Tariff parking in Tulungagung 
district tourism area in terms of Legal Islame (a case study of the coast an invitus 
Tulungagung)". Using the formulation of the problem: How does the practice of 
unilateral accession rates parking in the tourist area of Tulungagung district? 
How to review Islamic law against raising rates for parking in the area of 
Tulungagung district? With the research objectives include: to know the practice 
of unilateral accession rate parking in the tourist area of Tulungagung district? To 
find out the views of Islamic law against the unilateral accession rate parking in 
the tourist area of Tulungagung district? 
 
This study used a qualitative approach to the type of field research. Data 
collection techniques derived from interviews, observation and documentation. 
The type of data in this research is the primary data and secondary data that comes 
from a book that discusses the various covenants and lease according to positive 
law and Islamic law. The techniques of analysis of data derived from data 
acquired and developed into a hypothesis. 
 The results showed that the practice happens in parking lots that are not an 
invitus coast according to the Hadith are not justified, because it does not comply 
with that has been set by the Government. 
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